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 Jones, Institute of H
indu L
aw





Calcutta/London, 1796.  N
athaniel Brassey H
alhed, A




rdinations of the pundits: from























































































































































































































































































































































“Prisons and Prison D
iscipline,
” 1823, T
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































dition of the W





xford: Clarendon Press, 1980.
（
36
） 
バ
ロ
ウ
の
著
作
な
ど
で
あ
る
。
（
37
） 
ミ
ル
は
実
際
に
は
こ
の
様
に
直
接
的
な
表
現
は
と
ら
ず
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
あ
る
言
い
回
し
で
婉
曲
に
表
現
し
て
い
る
。
（
38
） 
イ
ス
ラ
ー
ム
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
に
対
す
る
優
越
性
の
根
拠
と
し
て
ユ
ダ
ヤ
教
・
キ
リ
ス
ト
教
聖
典
の
影
響
の
有
無
を
挙
げ
て
い
る
点
は
偏
見
と
言
え
よ
う
し
、
ク
ル
ア
ー
ン
に
「
書
き
手
」
を
想
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
当
時
の
典
型
的
な
偏
見
で
あ
る
。
ム
ス
リ
ム
は
ク
ル
ア
ー
ン
を
ム
ハ
ン
マ
ド
の
作
品
で
は
な
く
、
神
自
身
の
言
葉
と
見
な
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
（
39
） 
作
者
の
フ
ィ
ル
ダ
ウ
ス
ィ
ー
（
九
三
五
〜
一
〇
二
五
）
は
サ
ー
マ
ー
ン
朝
、
ガ
ズ
ナ
朝
期
の
ペ
ル
シ
ア
詩
人
。
特
に
ガ
ズ
ナ
朝
は
北
イ
ン
ド
に
あ
り
、
ム
ガ
ル
帝
国
も
ペ
ル
シ
ア
語
を
行
政
・
文
化
の
言
語
と
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、
ミ
ル
は
「
シ
ャ
ー
・
ナ
ー
メ
」
を
ヒ
ン
ド
ゥ
ス
タ
ン
の
ム
ス
リ
ム
征
服
者
た
ち
の
間
で
生
み
出
さ
れ
た
文
学
作
品
【
648
】
と
捉
え
た
の
で
あ
る
。
（
40
） 
他
方
、
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
ィ
ア
や
ロ
シ
ア
の
人
々
を
、
西
欧
人
と
し
て
の
ミ
ル
が
下
に
見
て
い
る
事
も
注
目
さ
れ
る
。
（
41
） 「
以
上
述
べ
て
き
た
四
つ
の
要
素
│
│
拡
大
、
歴
史
的
対
決
、
共
感
、
分
類
│
│
が
、
近
代
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
特
有
の
知
的
・
制
度
的
構
造
が
拠
っ
て
立
つ
十
八
世
紀
的
思
想
の
諸
源
流
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
見
て
ゆ
く
と
お
り
、
こ
れ
ら
な
く
し
て
は
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
は
出
現
し
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
…
つ
ま
り
近
代
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
は
、
十
八
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
の
な
か
の
、
こ
れ
ら
世
俗
化
を
促
進
す
る
諸
要
素
に
由
来
す
る
も
の
だ
と
言
え
る
の
で
あ
る
」（
サ
イ
ー
ド
、
前
掲
書
、
一
二
三
〜
一
二
四
頁
）。
（
42
） 
詳
し
く
は
、
森
、
前
掲
論
文
を
参
照
。
（
本
稿
は
、
二
〇
一
八
年
度
跡
見
学
園
女
子
大
学
留
学
助
成
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
端
で
あ
る
）
